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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat siswa dalam
mengikuti ekstrakurikuler pencak silat di SMP Muhammadiyah Imogiri.
Penelitian tentang identifikasi faktor penghambat siswa mengikuti ekstrakurikuler
pencak silat di SMP Muhammadiyah imogiri mencakup faktor intern dan faktor
ekstern.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, metode yang
digunakan adalah survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
siswa VII dan VIII SMP Muhammadiyah Imogiri. Penelitian menggunakan
populasi 161 siswa dan sampel diambil sebanyak 104 siswa, sampel diambil
secara proporsional sampling. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan
data yang terkumpul dengan metode survai menggunakan angket, peneliti
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase.
Hasil penelitian menunjukan faktor penghambat siswa dalam mengikuti
ekstrakurikuler pencak silat di SMP Muhammadiyah Imogiri dipengaruhi oleh
faktor intern sebesar 40,6% dan faktor ekstern sebesar 59,4%. Faktor ekstern yang
memberi hambatan terbesar bersumber dari indikator alat dan fasilitas sebesar
21,8%. Hal ini berarti bahwa faktor ekstern dengan indikator alat dan fasilitas
menjadi penghambat terbesar siswa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah.
Kata Kunci: penghambat ekstrakurikuler, pencak silat.
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